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岡 問 俊 維（京都外科ti談合昭和12年6月例舎所演）
J患者； 28歳，男子，機械rm
主訴：：恵袋戦傑ヲ伴7i/走士事／土ピ此j(
現奇妙近：本iド 12/V 突然 l二腹部＝放散性ナラザル11if:J，出様劇焔フ＊シ令身ノ 1在怠；~：；；及ビ感心アリシモH肱骨t及




現佐（縫病後13日目（＇｝.5/V）初診H年）・蝕陥， i'.ih＇ふ J＇：－ 二nJH.，脈1'.l,!10, ＇！宍，緊張良，償I且37°C，皮！荷及ピ




以所見.！.三ヱ三強陽性， J Y ヂカ y l，」ウロビリ y t 及ピ」ウロピリノーゲン 1Jt: .＝.陽性，加t•J•大腸菌
I 1ill!W3-41!1;J。




手術所見 イi肋骨弓下ノ締切I湖＝テ腹腔＝入Yレ。腹膜~1i常ナタ腹水設IYJ サレズ。）（fl ，~11英ノ、其令部ガ縦輔シ
テ，開ノ前面ヲ被ヒーl:Hニi付ヒ，イi1"1J/JJ’J'f弓下＝入 V, 1il!H~今降而下 2／芯ヲ出ヒ，繊維性＝花二iff ス。 H「ヲ
f;j¥Jij .＝.検スル－i=, iT!l父燭レ｛』jル筒［村内＝テハ，般協4ノイf在ヲfi；｛！，メズ了。 1]（＇；$；；、総l阿clJ(';'i'i', IJ(';'i'i' 異常ヲ；：~.メで。
腎ノ、），＇；］ i柑ト波茂打開「”］＝－ 近キ小妙＊rs ＝－ノ、何m揚＝ヨル判~1.i-t；いZγ リ。小／jl）；），えピ腸間服＝ノ、多数／ '!l~P事r'dr)i
ヲLょん。夏ニ腹I陀i付ヲ精査スル ＝－， －＇：行事Ii腸ノ内側＝テ後腹版下ニ子容／三ノ！臨場ヲ，；；gメタリ。ョツテ之プ切
/lH排！限内排般省2ヲ綿入シテ手術ヲ終ル。
術後ノ車~u位：術前lnJ後ノ Jι辺、＇liH~i，後熱，脈i•.PSO/m，脱水J)lJレ。術後16LI f'I ＝－ 鬼絡＝入九。
/,j所店lj検所見：黄{i［色調ヲ帯プルliノ1<%';:!1川1,1'5ヲ得。先＝切附Jセシ｛創立IJ児下由民協ノ、，m治癒ノi頃l句ヲぷスo
H「臓ハIJ引（ ：＇.／＇表面ニノ、般揚ノイ｛（1仁 7 ，『忍メ難キモ，制商＝ヨリ rl•心部n1ニ！”！こ近ク 1矧主／三ヨリ排指d買にノ各政
ノ~場ノ作：作ヲ ，i.t!. メ，土2縁ニ j庄キ f.'r'j主／；数ヲi成ズ0 ＇！行法：， ＊！t':I制作＇i',IJ「wユノ、l政汁ヲプc:.1シ府Fしモ干i1イi及ピ
蜘i識－＇.r ノ 'j~.物ヲ百五メズ。
与策 本患者＝於テ見出サレタルモノハ 1）廻古部ニ於クル後腹膜下限局性l出場， U脇ー間諜
柴膜間ノ暗躍欣結候， 3）総輸脂背2ヨリノi並行性感染ニヨル多投性肝版協／えピ此ニ！日（困スル脆
記；及ビ棉l除胎管内ノ膿汁充畳が：1：·必ナ Yレモノナリ。姐庁部ノ後！Nil児 l、＇／I品場ハtwfrtJ ナル機~（%＼ .＝.ヨ
リ琵生セ Yレモノナ 1レヤイ·~1りj ナルモ，ホ1tt1111i~ID:n!:=:1：長＝著鑓ヲ ，；：e、メザル以（iii ニイ（.｛i:セシヲ Hテ，肝ノ
多投性膿場ハ後腹w下！臨場ヨリ仰修性＝設生シタyレモノニアラサ納ルカトモ与へラ1レ。然シ此ノ
臨 対ミ 活苦 談 1249 














へラ Fレ。本例＝於テ＿！－＿腹部啓痛 J~涯現直後＝制血的手術ガ？？ハレ，一見健常＝見ニL JI.絶倫謄管
エ排液法ヲ施スモ，多護性肝膿；虜ニ原因スル死 ノ特師ハ発yレコトヲ得ザリシモノト考へラル。
極小胃癌摘出後ノ再殺例
朝 合 進 （京都外科集談合昭利I：.＇年9月例舎Ji.Jil寅）
患者： 68哉， .＼！~， (:.'/I¥ I !J:I"／人｜兆）
本例ノボ~2年前 ＝－ 1度手術ヲ受ケ，術後 Adenocarcinorn ト手'!JIVJ セルモノデアル。 ＇~；＼＂時胃壁 ＝－ iW径約：LtJJ型ノ
困板扶ノ腔盈iヲ生れ 1すノ州民IJf＝－ 限同シテヰ 9 ガ，腫癌下ノ宵星査会麿ト：，.H~＝切除シ 9。（ソノ経過＝就テノ、
昨年 12月本合＝於テ藤j良講師ガ報告ンア ！，•；ル。（本誌，第 14 ＇＆第三日~＇＂ · ;:n頁，第2例参照）
主訴：隣部＝於ケ＇＂ f~~痛性厩泌
現病歴： 第l！日jノ予術後伶ンド臼任j:1~＇.ご扶ナク '5：~働 ＝従事シテヰタガ，本年初メ頃憐昔日ニ l佳樹ノアルノニ気
附キ， 4月頃カラゾノ／三＋ヲ嶋ス様＝思ハレ担ガ何等予刊行ナキマ、 z放控シテヰタ。 8月初旬ヨリ股按iノ；左方
＝常リ時々不快感ヲ位ェ，叉此／部＝食物械以トノ、無繍係＝時々LグJI.-.，ぽカ・ァリ， Lガス1排出ト共＝消失ν
同時二不快J窓モ去ルノヲ常トシタ。 ~1iHr詰，忠心， n魁~t当事ナク，叉l従遁 J、 IE常，会思ハ一時j成退シ~ ＂トヵ・ァ
ルモ其後再ピH.tlfトナツ担。最近特＝痩セ担様＝ノ、思ハレヌ。
遺体賂ユ特記スベキモノナ シn






J:,!.jO 日本外科貨両第 14 1き務 6 鋭




勾・後化ナク，了度前ノ旬墜日lj端正痕部州j長抑 ／イチ （1'.i~［；トナツテヰルノデ， ソノ局所ヨリ再段シタモノト診断ザ
レ-90 





4加でノ、；l'J.1~、子ヲ約5純鮪人シ j'.J ，内部ノ、 ·ur1.虎リノ！店サヲ持ツテヰル様デアル。事.＇i腸ノ 1'1'ill史商ニモ 11r~r / ..そ心




肖f高ハ胃 lft］国淋巴l旅へ進出スルー方， 胃粘膜下居ニテ所・謂 Lymphangoitis carcinomatosa 
ヲ超シテ，胃壁7周園へ1.，（潤シ，時＝ハ胃癌周同ノ粘漠＝ハ日化ヲ；及ポスコトナク，一定ノ離





シテヰナカツタタメデアラウn fi:. ＼守痛切除＝際シテモ， 乳1荷＝於ケルト同様ェ scheir】bar
gesund J ¥'l壁ヲ出来ウル限リJ1:i.汎ー切；；会スベキハ勿；，;fjデアル。 コノ｜繋ドコ迄切除スベキカ，
ゾレハ向ホ研究ノ絵地アレドモ， 』／'i-々 ＝ヨツテ従来行ハレテヰル＇ 1'J癌＝劉スル肖切除ノ場合，








智力JI, ／，：鼠脱却lニ迄及プュ至ル 0 ~1. 約：初／）~主ヨリ約 4 時間後ユハ迦育部 ヨリ 下腹部 ＝－／i,i.,fi<軍縮ヲ来シ，次官事＝
駒大ス。鋲桁剤ノ i.l:身、lヲ交ケタルモ桜f1fiρ，tモ腿減セズ0 :,Q•；心ハアルモ n111;111.J、ナシ。又使心；アルモ便通ナタ
臨 床 主良 談 1251 
J・;r.，排出 1阿アリシ J ミヂ尿ノ；排枇litモ少イ。君主病来観温I：昇ナシ。
既往暦及ピ遺｛専属望：特記スベキモ／ナシ。
f;J所所見：腹部ノ膨i蔚，陥渋，腹壁古手脈Z主張，虫需動不援，主主赤等ヲn芯メズ。繍診←卜熱感ナク，筋肉1陀防衛ハ
I：腹部＝材ク下腹部＝強ク ri\')'llJj セラル。勝脱部ニ相~；：1· シテ 111~1 ノ小児頭大，岡洋梨扶ノ腫宿アリ 0 Bl界ハI二
ハ』舟／ 1吉＇ii"，布ノ、右乳線ヨ HE横指外，左ノ、プ己乳線J：，下ノ、 Poupart 氏奴帯＝接ス。表面卒滑， ~II！力性硬，
l区常i著明。波動ヲ殺明セス勺移動性ナシ。腹壁ヲ緊張セシメルト脈癒ノ境界不l]Jjトナル。打診卜一般＝腹痛
_I：ハ鼓百エヲ曇シ特＝右方＝於テ著明。脈帯jI：ヂ腸雑 i＂.＇ ヲ穂、収シ得ヌ了。 f~rホ心筋部＝輝度ノ ~11市アリ。





ルコト， 2）激烈ナ時々病痛様トナル腹痛， 3) 1（（腸壷腹部！膨大ヨリシテ急性腸閉塞症ト診断サル。
レ線所見： 1'JHi<.c約400cc）後1!iチ＝ソノ Lカテーテル』カラLウムプラトール1約 80ccヲ注入シテ勝脱ヲ検ス


























l:J,与2 日本外科書首函第 14 ＇谷第 6 銑
総過ー14, 15, 16日ノ九日間ホイ ツトマ y氏Lペット 1上ニテ伸展。 16日 Bohler氏法＝依ツテしギプス1同
定。同 1;.1·~.J. 日後＝ノイf足首，足蹴ノ 4rti徒過敏ノ、irI火シ， f生＝ Ii：足肯ユト f マルノミドナリ，同定 9 日後二円
L アキレス「股反射悶復シ，税了F. ＝ テ ハ J49Jl=f1可~N1i'i任過i貞行芭メザル＝到レリ。
汚察：：本例ハ嘆惟骨折ニ到シテ：＼［礼gnusノ所謂能！l!'iJ的機能療法（aktivefunktionelle Therapie) 
ヲ庇シ， Bohlerl＼；法ヲ施行シテ治Hiノ目的ヲ迷シタルモノナリ。








放i在セルー ， ソノ胆癒ハi新次大イサヲ!fl＂テ税作＝到ル。 ソノ間資痘， ~使ノ 1鑓化t~； J、泌メザリシヵ・本年
計＞／¥L tn ヨリ 1凋間以ガ赤色＝諸色シタ コ i· ガアル。 互支純益1€1夜lifi ヲ来担セルコトナシ。
本年10/[ （；）ヶ月前）人ird*:f,: I二校＝突然知箆鈍脱ヲ司王タシi1両次 ソノ！変ヲ槍シ， 又タ何時トハナシニ右上肢




現痕：一般｛!fr見．世俗中等，集主主絢表へ皮膚t干I’i 貧血性ナ H 。脈1•§:80/m，主主，緊E長及ピ大イサ尋常， f豊温
上昇ヲ必メズ。聴診上爾側前J：部肺ハ呼吸晋キlナルモ縦昔ヲ聴力フJ。
均月r!Tr見 腹部ノ、一般ニ IJ0i，前シ殊＝イjffliJn\i部＝於テ強シ。嬬動不r.~ . \'•f'i)\• ,;'1色ナキモイイ腹fHリ＝皮肉小静脈
怒磁ス。絹診スノレ＝腹壁緊厳，プル y ベルグ氏i.'M：陰性o 1i1I＇腹部二大人政大ノfif(街ヲ偶レル。上方ノ、肋骨
リ＝限 レ， 下 ｝jノ、税関線，／r：方ノ、正中事1lヲ越エルコト：1糠，後方ノ、後肢路線＝及7・。表商ハ一般＝卒i骨ナルモ
.J - ·"'>11!1 ノ腹痛ノ；集リトナリ，抗体切JD(.t ；：塁線不整。一般 ＝ ~ill性硬，一部二波動存ス ル ~fl シ。 li l~J1i〕 ナシ n J,U氏＆
ビ皮膚トハRクnf1f)JJ'E エシテ呼吸ト ~U，：ユ以ク到j ク。 』担＊官波E占ミ!s'lJ, i!(IJ島~，.
首q 一 ＼［E引付L掬i手i主大ユ1診起七ルモヨ自：切Jナ強l下（， nJ打＇lri'.11:4庁「』ヲ必メ ス，。
胸部 zテ乳頭ヲ結プ線／ J~（ J－.ヨリ足ノ ＇）~1，官j左及ピ雨fHIJ f：股＝テハn欧突;lg ヨリ米村』j ニイダル；'i;;i昆度！~樫，
~rfi!~，働経／ ：鈍麻アリ，末梢ユイ /jlJレ科ソノ純度目星ク，膝関節以ド11i'iW:mリミス。腹壁反射，提~：1訪反射共ニ
jj'f~，：；ス。 l：下肢ノ：rn大力表〈自動運動消 y ド不可能。・f'Jl九 脆反射，特＝！民主務・lft.ピLアヒレス1艇！正身、l異常＝
l 対， 足 ／えピ IH~蓋摘揚， ，：.＿ ハ三乙子三ニハ著明。
血液所見・赤血球君主352；！高，Lへモグロビ ：／，合イf:,:7主（ザ三九），J'血球数5560，血液像4常。
尿Wi見：淡＃｛透明，室長白陽性，沈消＝山’1血球－Jt-= 1税!Jl・＝.：l-4側， l.: J.ヰ菌lう：ヲ総ム。
H華 ijj＼＇；鋭検在： -li·l•(i:
仲lfHIJJ_:・,¥(1Jl' 。




手術所瓦.IEIJJ切｜荊＝可リ腹q，店＝；土スルニ版物ノ、l!J）カ＝後政l政エイIニシ 'i，＇ヲト ）jュ， ti'行結腸ヲ F)jこ！暖排
シテソノ間二現ル。大納小網及ピ r~J，腸，腸間映／娘II史商エノ、業杭 J'J至 ref，＇；大ノ；旋 !'.cl 色1）、紡Miアリ明カ＝紡
絞11:腹II英炎ノ像プ阜ス。！！日寡ハ一部ハ~＼＇j(力·r1:F更，一部ノ、緊日長~fj！力＇i'I: ＝－ シテコノ部＝ハ波動ヲ誇ス。癒活強1.




現在明紡核／所見ヲ羊シテヰルカコ －／jI’lattenepithellリ品、 mitPerlen ノ像ヲ皐セル部アリ。
考き~~ ; 手術所見ハ市；5f~'l'l:腹膜炎ト IJLHd~JJ·引、デアツタガ大綱ノー部カラハl~j カニ Pl且tten­














リ。主主同ノ日阪骨七ノ後， 自ラ下剤ヲ服用セル z下ij"?1f~Ji! ク，食欲不振トナリ現在＝至ル。
既往賂： 3~j三前腹部全勝＝互 F 突如剥痛， OJ！~H·J:，下痢ヲ来シ 12日寺間ニテ該~~f乍ノ消火シ担ルコトアリ。
6年前右鼠践しへル＝ア1ノ手術ヲ受ク。
現到i：：悌温:l7.7°ぐ，脈熔1分時JOO，腹部＝ノ、右鼠践部＝約8椀ノ：厩痕ヲ見ル以外視診上空豊化ナク繍診上，
腹部上宇部＝斡度ノ筋肉作防衛アルモ， Blumb巴rg氏品i：候ノ、認メヲレス’。 MacBur 
側掌H＇~里占＝疹1市 7 ！感ジ， ソ／イ也下腹部／何慮ヲ脈シテモ／己季肋部＝王~引性fι痛ヲ訴 7 ~ ¥Valton氏感径呉扶
帯ナシ。聴診上腸脅ノ、－＂.f'/l＇・エテ Ampullarectiノ、約：膨えセリ。
尿検査：大腸蘭l硯野卒均4ffl;J アリ。寒天J持養~.1,:J二＝モ授育ス。ソノ他＝呉扶ナシ。
血液：白血球数過多（12500），中M：多絞I’I血球府多（柿o；）ナリ。
診断．白血球過多及ビ餅他健常尿中／大腸繭出現ヨリ，念性最i様重ー炎ト診断セリ。
手術所見・右副l立腹筋線切開3大網膜ノ；先端ガLへん＝ア1子f1jc取痕二癒l.'i'-', ソノrt航行結腸ハネ汚lセラ
レテ延長下垂セリ。癒若ヲ孝IJ離シタル＝，程度＝充血勃起セル歳、様議現レ来リ，特易＝切除シ符－'9 ］｝。此／
